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发展与援助
20 世纪 90 年代以来， 巴西
改 革 使 其 经 济 获 得 迅 猛 发 展 。







如 巴 西 石 油 公 司 （Petrolio
Brasiliero S.A.） 和巴西淡水河谷












溯到 20 世纪 70 年代。 1987 年在
联合国旨在推动发展中国家技术
合作的布宜诺斯艾利斯行动计划


















面 反 映 了 其 重 新 定 位 了 自 身 在
国际发展援助中的角色。 其优势
在 于：首 先，巴 西 是 个 有 较 高 经





境 使 其 能 够 在 加 强 国 家 监 管 的
同 时 充 分 发 挥 市 场 的 力 量 ；第
三，巴西是南美的领导者以及区
域的维稳者，在国际上倡导用和
平 方 式 解 决 冲 突；第 四，巴 西 坚
持 多 边 主 义 并 致 力 于 消 除 区 域
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居民的生活环境， 通过知识和技












策 的 重 要 工 具 。 研 究 （Bruno
Ayllon Pino ，2010）表明，2003 年
卢拉政府执政以来， 巴西政府将




































1.技 术 援 助 总 量：投 资 金 额
和项目数量迅速增长
巴 西 技 术 援 助 发 展 迅 猛 。
2006 年以来，ABC 对技术援助的
预算增加了近 3 倍，2010 年达到










助 的 金 额 。 一 份 早 期 的 研 究
（Lidia Cabral 等 ，2010） 显 示 ，
ABC 在 技 术 援 助 中 每 提 供 一 雷
亚尔， 其他合作机构要配套大约
15 雷 亚 尔 的 资 金。 此 外， 研 究
（Bruno Ayllon Pino，2010）表 明 ，
图 1 巴西发展署技术援助年度预算（2003—2011 年）
图 2 巴西发展署技术援助项目数量（2003—2009 年）
资 料 来 源 ：Fact Sheet: Brazilian Technical Cooperation, Brazil Government, June
24, 2011.
单位：百万雷亚尔
资 料 来 源 ：ABC。 转 引 自 Lidia Cabral, Julia Weinstock, Brazil: An Emerging Aid
Player, ODI Briefing Paper, 2010, 10。
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巴西技术援助的项目数量也在迅
速增长。 2003 年巴西发展署技术
援助的项目仅为 23 个， 到 2009
年该数目上升为 413 个 （图 2）。
同期受益国家总数的增长超过一
倍，从 21 个上升到 58 个。
2.技 术 援 助 分 配：援 助 以 非
洲及葡萄牙语国家为主且注重农
业部门的发展
巴 西 发 展 署 与 世 界 上 超 过












及 27.90 万美元； 自 2007 年，巴
西 加 大 了 在 非 洲 的 技 术 援 助 项
目，2009 年巴西在这三个地区的
技 术 援 助 金 额 分 别 为 1445.9、































部（the Ministry of Health）和奥斯
瓦 尔 多 克 鲁 斯 基 金 会 （Oswaldo
Cruz Foundation） 在医疗研究及
政策方面的合作， 与社会发展部
（Ministry of Social Development）
在社会保障方面的合作以及与巴
西 全 国 工 业 企 业 培 训 中 心 （Na-








图 3 巴西在主要地区已实施的技术援助金额（2003—2009 年）
图 4 巴西技术援助的国别分布（2005—2010 年）














































veloping export credit lines） 以及
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一些国家的债务给予免除， 包括
免除莫桑比克 3.69 亿美元、坦桑
尼亚 1000 万美元、 毛里塔尼亚
900 万美元以及几内亚比绍 500
万 美 元 的 债 务。 重 债 穷 国 计 划










合 国 机 构 共 同 起 草 的 报 告 ，至





1.62 亿美元债务，占该国 1984 年
以来所欠债务的 67%；减免非洲






IBSA 对 话 论 坛 （IBSA Dialogue












巴 西 发 展 署 （ABC） 巴 西
1987 年 为 协 调 对 外 技 术 援 助 成
立的，它隶属于巴西外交部（Min-



























ternational Affairs Units） 展 开 ，
ABC 只能进行有限参与。
（一） 巴西发展署的组织机构






































通 过 了 重 组 法 令， 并 试 图 巩 固
ABC 按职能划分的管理结构。 尽
管 大 多 数 协 调 司 仍 具 有 地 理 成
分， 但在改革的过程中正逐步向
职能方式转变。








发 展 中 国 家 技 术 援 助 协 调 司





在 人 员 不 足 的 问 题。 ABC 共 有
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